Bai Juyi 白居易\u27s phrase \u27Ri yi gao\u27 「日已高」 by 埋田 重夫
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日
�
已
�
高
�
表現
�
読
�
解
��
言語�
時代
思想
��
問題
�
改
��
深
�
考
�� ��
通
�����
�
先
�
居易
��
日高
�
表現
�
精
査
�
�
次
�
他
�
詩人
�
用例
�
言及
�� ���
��
言語
�
巡
�
諸相
�
明
�������
思
�
�
結論
��
言
��
�
日高
�
�
慣用
����
白居易
�
目指
��
詩境
��
中唐以降
�
文人
�
���
処世観
��
微妙
�
影
�
投
�
掛
���
� �
日高
�
�
含
�
白居易
�
全作品
�
詩題�
詩型�
創作年齢
�
制作地
����
列
挙�� 以下
��� �
�
�
?
�
常楽里閑居�
偶題十六韻�
兼寄劉十五公輿�
王十一起
�
呂二炅�
呂四頴�
崔十八玄亮�
元九
?�
劉三十二敦質�
張
十五仲方�
時為校書郎
��
0175��
五古�
三十二歳
�
長安
� �
?
�
贈
元
?
詩
��
0015��
五古�
三十五歳
�
長安
� �
?
�
長恨歌
��
0596��
七
古�
三十五歳
�
盩
?
� �
?
�
官舎小亭閑望
��
0187��
五古�
三十六
歳
�
盩
?
� �
?
�
新楽府 十首其三十二�
売炭翁
��
0156��
雑古�
三十八歳
�
長安
�
?
�
答謝家最小偏憐女
��
0769��
七律�
三十八
歳
�
長安
�
?
�
早朝賀雪�
寄陳山人
��
0420��
五古
三十九歳
�
長安
� �
?
�
春眠
��
0233��
五古�
四十歳
�
下
?
� �
?
�
九日登西
原宴望
��
0248��
五古�
四十一歳
�
下
?
� �
?
�
効陶潜体詩十六首
其三
��
0215��
五古
四十二歳
�
下
?
� �
?
�
村居
��
3677��
五絶�
四十三歳
�
下
?�
那波本未収録作品
� �
?
�
酬張十八訪宿見贈
�
�
0265��
五古�
四十三歳
�
長安
� �
?
�
初授賛善大夫�
早朝寄李
二十助教
��
0811��
七律�
四十三歳
�
長安
� �
?
�
昭国閑居
��
0268�
�
五古�
四十四歳
�
長安
� �
?
�
贈杓直
��
0270��
五古�
四十四歳
�
長安
� �
?
�
舟行
��
0274��
五古�
四十四歳
�
自長安至江州途中
�
?
�
北亭
��
0279��
五古
四十五歳
�
江州
� �
?
�
香鑪峯下�
新卜
山居�
草堂初成�
偶題東壁五首其四
��
0978��
七律�
四十六歳
�
江州
� �
?
�
贖鶏
��
0319��
五古�
四十六歳
��
四十七歳
�
江州
�
?
�
早朝思退居
��
1213��
七律�
四十九歳
�
長安
� �
?
�
妻初授邑
白居易
�
日已高�
考
�
埋田�
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号告身
��
1245��
七律�
五十歳
�
長安
� �
?
�
舟中晩起
��
1326�
�
七律�
五十一歳�
自長安至杭州途中
� �
?
�
酔後狂言�
酬贈蕭殷
二協律
��
0606��
七古�
五十一歳
�
杭州
� �
?
�
郡齋暇日�
辱常州
陳郎中使君早春晩坐水西館書事詩十六韻見寄�
亦以十六韻酬
之
��
0362��
五古�
五十二歳
�
杭州
� �
?
�
自問行何遅
��
2224��
五
古�
五十五歳
�
自蘇州至洛陽途中
�
?
�
和新楼北園偶集
従孫
公度�
周巡官�
韓秀才�
盧秀才�
范処士小飲�
鄭侍御判官�
周劉二従事皆先帰
��
2260��
五古�
五十七歳
�
長安
� �
?
�
偶作二
首其二
��
2284��
五古�
五十八歳
�
洛陽
� �
?
�
日高臥
��
2856��
七
律�
五十九歳
�
洛陽
� �
?
�
詠懐
��
2984��
五古�
六十三歳
�
洛陽
� �
?
�
風雪中作
��
3009��
五古�
六十三歳
�
洛陽
� �
?
�
雪中晏起
�
偶詠所懐
兼呈張常侍�
韋庶子�
皇甫郎中�
雑言
��
3011��
雑
古�
六十三歳
�
洛陽
� �
?
�
懶放二首其二�
呈劉夢得�
呉方之
�
�
2998��
五古�
六十五歳
�
洛陽
� �
?
�
天寒晩起
�
引酌詠懐�
寄許
州王尚書
�
汝州李常侍
��
3395��
七律�
六十七歳
�
洛陽
� �
?
�
残
春晩起
�
伴客笑談
��
3443��
七律�
六十九歳
�
洛陽
� �
?
�
自戯三
絶句其一�心問身�
�
3480��
七絶�六十九歳
�洛陽� �
�
白居易
��
日高
�
表現
�
総計三十五例
―
―
詩題
�
含
���
三十六例
―
―
�
多
��
達
��
�
三十代七例�
四十代十三例�
五十代八例�
六十代七例
���
分布
�
示
�����
初出
�
三十二歳
��
晩年
�
六十九歳
���
��
間断
��
作
����
����
理解
���
�
���������
当該表現
�
一人
�
詩人
�
全生涯
��
�
�����
発展
�
遂
�������
��
問題設定
�
可能
�����
�
���
�
全唐詩
�
�
収録
�
��
他
�
詩人
�
制作状況
�
�
元
?
�
六例
� �
杜牧
�
四例
� �
賈島
�
四例
� �
韓
?
�
三例
� �
花蕊夫人徐氏
�
三例
� �
王建
�
二例
� �
盧
仝
�
二例
� �
雍陶
�
二例
� �
薛能
�
二例
�
方干
�
二例
�
����
���
��
言葉
�
対
��
白居易
�
突出
��
��
一層際立
��
��
言
�
�褜
�
��
採用
���
詩型
��
五言古体詩
�
二十
首
�
�
七言律詩
�
九首
�
�
二
��
過半数
�
占
�
�
主
�
創作場
所
�
�
長安
�
十二首
�
��
洛陽
�
九首
�
�� ���
点
�
見
逃
���
�
�����
古体
�
近体�
五言
�
七言�
西京
�
東都�
出仕�退休
���極
��
対照的�
要素
�含
�
持
������
�
�
���
全体
�
特色
�
加
��
最後
�
注意
�����
諷諭
�
�
新楽府五十首其三十二�
売炭翁
��
0156��
閑適
��
官舎小亭閑
望
��
0187��
感傷
��
長恨歌
��
0596��
雑律
��
香鑪峯下�
新卜
山居�
草堂初成�
偶題東壁五首其四
��
0978��
三幅対
���
問
答体
��
自戯三絶句其一�
心問身
��
3480�
���
白詩
�
代表
�
�
絶唱
�
複数
�����
指摘
���
事実
���
� �
日高
�
表現
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�
各種
�
題材
�
様式
�
幅広
�
溶
�
込
��
使
������
��
��
各�
�
用法
�
心象
��
明確
�
差異
�
認
��
�
���
白居易
�
文学者
�� �
力量
�
垣間見
��
同時
��
彼
�
詩
材
����
成長
�
続
��
詩人
�� ���
改
��
示唆
���
��
�
以上
�
全体的傾向
�
念頭
�
置
��
�
次
�
個�
�
作品
�
分析�入����思
�
�
�
白居易
��
日
�
已
�
高
�
表現
�
認
����
第一
�
特徴
��
作者以外
�
他者
�
詠
�
作品
���
�
�� �
二人称
�
三
人称
����
大
��
二分
����
�
��
居易
�
関心
�
注
�
人
�
物
�
取
�
上
���
�
一
�
一
��
人物形象
�
生活実態
�
明示
�� ���
不可欠
�
機能
�
果
�����
�
先
�
三人称
的視点
立
�
詩篇三首
�
該当部分�引用 ���
�
�
��
漢皇重色思傾国�
御宇多年求不得
楊家有女初長成�
養在深窓人未識�
天生麗質難自棄�
一朝選在君王側
廻眸一
笑百媚生�
六宮粉黛無顔色
春寒賜浴華清池�
温泉水滑洗凝
脂�
侍児扶起嬌無力�
始是新承恩沢時�
雲鬢花顔金歩揺�
芙
蓉帳暖度春宵�
春宵苦短日高起0
�
従此君王不早朝0
���� �
�
長
恨歌�
�
0596�� �
   
�
��
売炭翁�
伐薪焼炭南山中���
夜来城外一尺雪�
暁駕
炭車輾氷轍�
牛困人飢日已高00
�
市南門外泥中歇00
���� �
�
新
楽府五十首其三十二�売炭翁�
�
0156�� �
�
����
適有鬻鶏者�
挈之来遠村�
飛鳴彼何楽�
窘束此何
冤�
??
十四雛�
罩縛同一樊�
足傷金距縮
頭搶花冠飜�
経0
宿廃飲啄0
�
日高詣屠門0
���
見茲生惻隠�
贖放双林園����
�
�
贖
?
��
0319�� �
�
日
�
出
����
始
��
朝見
�
政務
�
�
放棄
�
�
太陽
�
高
�
上
�������
寝床
��
起
�
出
�
玄宗皇帝
�
郊外
�
終南山
��
遙
�
長安城内
�
東市
���
千余斤
�
炭
�
満載
��
牛車
�
転
��
�
日
�
高
�
上
�
頃
�� ��
辿
�
着
��
暫
�
休憩
��
売炭翁�
狭
�
籠
�
無理
��
押
�
込
���
�
日
�
高
�
上
�
昼前
��
全
�
屠殺
���
肉屋
�
並
�� �
運命
�
鶏十四
羽鍈
�
以上���
��
�
日高
�
部分
�
削除
������
����
不
可能
�
言
����
得
��
�
一読
���������
詩情
�
喚
起
��
力
�
�
確実
�
減殺
�� �����
�
白詩
��
日高
�
�
単純
�
時間描写
�� ���� �
背後
�
横
���
現
実
�
情報
�
正確
�
伝達
�����
組
�
込
������
考
��
��
�
政治
��
倦怠�
過酷
�
労働�
家禽
�
宿命
���
� �
日高
起
� �
日已高
� �
日高詣
�
�
三文字
�
強
�
喚起
������
言
白居易
�
日已高�
考
�
埋田�
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���
�
�
次
�
二人称的視点
�
拠
��
他者
�
詠出
��
作品
����
�
����
白居易
�
親密
�
関係
�
持
�
人�
�
登場
��
�
確認
�
��
六例�紹介
��
�
�
����
花下鞍馬遊�
雪中盃酒歓
�
衡門相逢迎�
不具帯與
冠�
春風日高睡0
�
秋月夜深看�
不為同登科�
不為同署官�
所
合在方寸�心源無異端 �
�
贈元
?
��
0015�� �
�
��
嫁得梁鴻六七年�
耽書愛酒日高眠00
�
雨荒春圃唯生草�
雪圧朝厨未有煙�
身病憂来縁女少�
家貧忘却為夫賢
誰知厚
俸今無分�枉向秋風吹紙銭�
�
答謝家最小偏憐女�
�
0769�� �
�
��
聞君新楼宴�
下対北園花�
主人既賢豪
�
賓客皆才華�
初筵日未高0
�
中飲景已斜���� �
�
和新楼北園偶集�
従孫公度�
周巡官�
韓秀才�
盧秀才�
范処士小飲�
鄭侍御判官�周劉二従事皆先
帰�
�
2260�� �
�
��
長安盈尺雪�
早朝賀君喜�
将赴銀台門�
始出新昌里�
上堤馬蹄滑�
中路蝋燭死�
十里向北行�
寒風吹破耳�
待漏五
門外�
候対三殿裏
鬚鬢凍生氷�
衣裳冷如水�
忽思仙遊谷�
暗謝陳居士�暖覆褐裘眠
日高応未起0
� � �
�
早朝0
賀雪�
寄陳山人�
�
0420�� �
�
����
落然頽簷下�
一話夜達晨�
牀単食味薄�
亦不嫌我
貧�
日高上馬去000
�
相顧猶逡巡���� �
�
酬張十八訪宿見贈
�
�
0265�� �
�
��
弘農旧縣受新封�
鈿軸金泥誥 通���
倚得身名便慵
堕�日高猶睡緑窗中
0
� � �
�
妻初授邑号告身�
�
1245�� �
�
���
�
元
?�
�
�
陳鴻�
�
�
張籍�
�
�
妻楊氏
�
何
��
�
居易
�
人生
�����������
存在
����
�
����
人�
��
交流
��
日高
�
�
挟
�
込
��
写実的
�
叙述
���
�
�
�
中国文学史
�
名高
�
元白
�
友情
�
具
�
語
��
白居易
�
元
?
�
亡妻
�
韋叢
�
�
成
�
代
���
詠
�
�
��
読書
�
飲酒
�
朝寝坊
�
好
��
元微之
�
日常
�
生
�
生
��
描
�����
�
�
�
自
��
妻
�� ��
作
��
�
��
皇帝
��
邑号
�
弘農
縣君
�
�
下賜
���
身
�
上
�� �
朝遅
��
寝
��
�
説
�
�
張籍
��
親交
�
述
��
�
���
夜通
�
語
�
合
��
日
高
�
�
頃
�����
馬上
�
別
��
極
��
印象深
������
���
�
�
�
日高
�
�
�
睡眠
�
�
結合
―
―
例
��
����
��
―
―
��
白居易文学
����
一
��
典型的抒情表現
����
�
���
����
重要
���� �
長恨歌伝
�
�
作者
����
陳鴻
�
詠
�
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�
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�
�
���
�
本詩
�
終末
���
長安
�
官僚
���
白氏
�
仙遊
山
�
隠棲
��
陳処士
�
生活
�
� �
鬚鬢凍生氷�
衣裳冷如水
�
�
暖覆褐裘眠�
日高応未起
�
�
詩句
�
対比
���
�
雪
���
早
朝
��
起床
��
�
寒
��
縮
�� ���
宮中
�
出仕
��
�����
自分
�
�
隠士
居士
��
身分故
�
何物
��
拘束
�
��
�
暖
���
褐裘
�
�
包
����
日高
�
��
安眠熟睡
��
�
友人
�
比較
�������
�
身体
�
生理感覚
�
基
���
言
語表現
��
白居易
�
詩歌
�
強
�
認
����
性格
�� �
�
�
��� �
日高
�
���
午前
�
時間�
睡眠
�
���
坐臥
�
空間
�
強固
�
結
�
付
��
説
�����
�
�����
心象構
造
���
徹底
��������
� �
日高
�
表現
����
自己自
身�詠
�
一連�
作品群����結論���� �
�
�
考察対象
�
第二
�����
一人称
�
詩篇
��
総計二十四
首
�
数
�
� �
身
�
心
� �
情
�
理
�
�
交錯
��
白居易独特
�
詩境
�
形成
�� �
�
全詩
�
通読
�� ��
気
�������
既
�
指摘
��� ��
日高
�
�����
全
���
睡眠
�
�
一対
�
取
�
上
����
事実
���
�
眠
��
全
�
言及
�������
�
日高人吏去0
�
閑坐在茅茨
� �
�
官舎小亭閑望
��
0187�� �
天寒身上
猶衣葛�
日高甑中未払塵00
� �
�
酔後狂言�
酬贈蕭殷二協律
��
0606��
�
二首
�
過
��
�
��
詩人
�� �
朝寝
�
時空
�
�
如何
�
関
心
�
注
�
執着
�
持
��������������
�
長安勤務
�
高級官僚
��
毎月奇数
�
日
�
隻日
�
�
早朝
�
五更五点
�
�
天
子
�
拝謁
��������
�
原則
����
日出
�
��
�
日高
�
���
宮城
��
繁忙
�
政務
�
従事
��
公的
�
時間
����
�
��
早朝
� �
早
�
朝
�
�
�
義務
�����
役人生活
�
��
白居易
�����
日高
�
��
次第
�
特別
�
意味
�
内
包
����������
�
���
�
公
�
��
離脱
���
私
�
的時空
�����
発見
�
開拓
��
�
生来頑健
�
体質
���
��
��
故
�
吏隠
�
��
志向
�
強
���
白居易
�
意識
�
�
一
日
�
午前
�
充足
�
向
�� �
���
必然
�����
言
��
�
�
前出�
�
連
��
早朝
�
詩二首
�
例証
��
�
太子左
賛善大夫�
司門員外郎
�
閑職
����
時
�
作
������
先
�
注意
���
�
�
��
病身0
初謁青宮日�
衰貌0
新垂白髪年
寂寞曹司非熱地�
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� �
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� �
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� �
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�����
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